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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis tantangan UNHCR dalam mengatasi permasalahan 
pengungsi internal (IDP) di Ethiopia. Ethiopia menjadi negara dengan IDP terbanyak 
di dunia pada tahun 2018 yaitu 2.1 juta orang karena seringnya konflik yang terjadi di 
daerah perbatasan wilayah. UNHCR telah diberikan mandat untuk melindungi IDP 
dan mengetuai kalster perlindungan IDP di IASC. Namun keadaan IDP di Ethiopia 
masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam the Guiding Principles on 
Internal Displacement yang berisi standar-standar dan paduan perlindungan IDP. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui studi pustaka berbasis internet. 
Tantangan UNHCR dalam mengatasi permasalahan IDP di Ethiopia ini dianalisis 
menggunakan kerangka pemikiran Challenges Facing UNHCR in IDP Protection 
oleh Kimenyi Buzoya. Dalam penelitiannya, Buzoya mengelompokkan tantangan 
yang dihadapi UNHCR menjadi tiga diantaranya legal challenges, ineffective 
coordination with local dan lack of security and other security Penelitian ini 
menemukan bahwa tiga tantangan tersebut beserta indikatornya juga ditemukan di 
Ethiopia namun ada yang terjadi dalam bentuk yang berbeda, yaitu tantangan 
ineffective coordination di Ethiopia terjadi karena pemerintah yang menutup-nutupi 
isu IDP.  
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ABSTRACT 
This study analyzes the challenges of UNHCR in overcoming IDP problems in 
Ethiopia. Ethiopia is the country with the most IDPs in the world in 2018, namely 2.1 
million people due to the frequent conflicts that occur in border areas. UNHCR has 
been given a mandate to protect IDPs and preside over IDP protection bosses at the 
IASC. But the IDP situation in Ethiopia still does not meet the standards set out in the 
Guiding Principles on Internal Displacement that contain IDP protection standards 
and alloys. This research is a descriptive study through internet-based literature. The 
challenge of UNHCR in overcoming IDP problems in Ethiopia was analyzed using 
the framework of the Challenges Facing UNHCR in IDP Protection by Kimenyi 
Buzoya. In his research, Buzoya categorized the challenges faced by UNHCR into 
three of them legal challenges, ineffective coordination with local and lack of security 
and other security. The study found that these three challenges and indicators were 
also found in Ethiopia but some occurred in different forms, namely challenges 
coordination ineffective in Ethiopia occurs because the government is covering up 
the issue of IDP. 
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